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[摘 　要 ] 世界上绝大多数的产业集聚是在市场机制作用下逐步自发形成的 ,而东北老工业基地由于体制机
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　　一、问题的提出
　　世界上绝大多数的产业集聚是在市场机制作用

















































工业企业的数量 ( am - in) ,这是与集聚经济有
关的变量。W heeler和 Mody (1992)实证分析表明 ,
新的企业倾向于建立在存有大量生产活动的地
区。[ 3 ]
内资企业产业产值 ( gv - nz)、港澳台企业产业
产值 ( gv - gat)、外资投资企业产业产值 ( gv - wz)。
按照假设东北地区利用内资更加普遍。
21与人口因素有关的变量
年末总人口 ( popu1) ,这是衡量人口总量的指
标之一。人口总量单独是不能对产业产值起作用
的。人口数量多 ,但是人口分布稀疏 ,同样对产业布























城市行政等级 ( adm i)。计划单列市、省会城市
通常为全国或者区域性的经济文化中心 ,拥有发达
的交通通讯设施、服务设施以及完善的各种相关机
构 ,越是经济欠发达地区 ,这种现象越明显 ,带来的
投资等差异性也越明显。为了验证该假设 ,我们设
计了一个虚拟变量 ,如果一个城市是计划单列市、省
会城市 , 这个变量赋值为 1,地级市为 0。港口
(port)代表地理区位的变量。我们设计一个虚拟变
量 ,港口城市赋值为 1,其他城市赋值为 0。
根据前面的分析 ,我们把工业产值看成是上述
12个变量的函数 ,各变量的定义见表 1。







gv 2003年地市级的人均地区生产总值 (万元 )
wage 工资率 (元 /人 )
am - in 工业企业的数量 (个 )
gv - nz 内资企业产业产值 (亿元 )
gv - gat 港澳台企业产业产值 (亿元 )





popu 人口总量 (万人 )
m idu 人口密度 (人 /平方公里 )
thir -popu第三产业 /总人口 ( % )













北三省共有 3 444 [ 5 ]个地级市以上城市 ,但具有明
显产业集聚的城市为 20个 [ 6 ]。本文使用的数据来
源于 :《中国区域经济统计年鉴 》(2004)、《中国统计
年鉴 》(1991) ( 1996) ( 2001) ( 2006)、《沈阳统计年








多数变量的 tol值均小于 0. 36,方差膨胀因子 V IF










F1 , F2 ⋯Fm 为保留原始变量 X1 ⋯Xm 足够多的若干
个主成分 (一般取 m使得累计贡献率达到 70% ～
80%以上 )。
　　Fi = ail X
3
1 + ai2 X
3
2 + ⋯ +
　　　　ain X
3




,δj 是 Xj 的标准差 ( j = 1,
2, ⋯, n ) , ail ,
则可构造回归方程
Y = c0 + c1 F1 + c2 F2 + ⋯ + cm Fm 　 (2)
用 OLS对上式进行估计 ,得到 c0 , c1 , c2 ⋯, cm
的估计值后 ,将式 (1)代入式 (2) ,就可以得到原始



























资源型、重型化的特点。[ 9 ]同样 ,沈阳市装备制造业
具有集聚优势 ,装备制造行业门类齐全 ,全国装备产
品共 216种 ,沈阳能生产 172种 ,占 70%以上 ; 2003
年 ,沈阳市装备制造业资产合计 985亿元 ,固定资产
312亿元 ,工业总产值 635亿元。
根据 2005年出版的《中国区域经济统计年鉴
(2004) 》的数据 ,计算得到 2003年东北地区第二产
业从业人员 :第三产业从业人员 = 1∶1. 5,东北具有
产业集聚特征的地区的第二产业从业人员 :第三产
业从业人员 = 1∶1. 4。东北地区平均每个规模以上
工业企业创造地区产值为 5 622. 85万元 ,每个规模
以上工业企业平均吸纳第二产业就业人数为 937
人 ;东北地区具有产业集聚特征的地区平均每个规
模以上工业企业创造产值为 6 297. 33万元 ,每个规
模以上工业企业平均吸纳第二产业就业人数为 893
人。和东部地区平均每个规模以上工业企业创造产




















了国家投资外 ,吸引外商投资的吸引力较小。[ 13 ] Ju2
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dith等 (2005)的研究表明 ,不同的 FD I均倾向于外
商投资企业高度集中、有相对充足的熟练劳动力、地
方供应商较多、有特殊优惠投资政策和有较少国有
企业的省份。[ 14 ]苑新丽 ( 2006)据对全省部分外商














天津、陕西西安、中西部 (中成药 )、东北地区 (中西医药 )、沿海东部地区
(海洋药品 )、上海 (浦东医药工业园 )、北京 (中关村生物医药园 )






主成分 特征值 方差百分比 累计方差百分比
1 7. 035 532 2 54. 119 5 54. 12
2 2. 030 668 8 15. 620 5 69. 74
3 1. 730 891 9 13. 314 6 83. 05
　　其次 ,以工业产值为因变量 ,以 5个主成分作为
自变量进行回归 ,结果如下 :
　　最后得到分析结果为 :从表 3可以看出 , 5个主
成分已概括了 12个自变量信息的 83. 05% ,达到统







的回归系数看出 ,主成分 1对回归方程贡献最大 ,其











内资 (国家投资 )相对较多 ,良好的工业基础和城市
建设 ,也吸引了外资的投入。
表 4　各因子对主成分贡献的大小
自变量 /主成分 1 2 3
年末总人口 0. 769 585 8 - 0. 206 69 - 0. 518 98
人均地区生产总值 0. 530 484 9 0. 779 621 3 0. 193 126
职工平均工资 0. 640 286 4 0. 682 095 - 0. 105 01
工业企业单位数 0. 884 537 9 - 0. 232 501 0. 275 677
内资企业产值 0. 647 416 2 0. 738 566 4 - 0. 032 68
港澳台商投资企业产值 0. 801 021 8 - 0. 311 152 0. 239 909
外资投资企业产值 0. 856 33 - 0. 089 206 0. 009 529
普通高校在校学生数 0. 876 6576 - 0. 171 651 - 0. 405 79
人口密度 0. 645 891 6 - 0. 279 615 0. 490 098
第三产业人口占总人口比重 0. 412 055 2 0. 121 803 3 0. 634 808
行政等级 0. 941 393 9 - 0. 169 481 - 0. 220 1






平衡 ,例如 2004年共有 70. 4亿美元的外资投向东






自变量 系数 t值 P值
主成分 1 33. 03051 24. 37017 0
主成分 2 18. 87715 2. 201024 0. 0438
主成分 3 - 1. 2141 - 0. 23084 0. 8206
F值 234. 4347
















个指标的数据 ,就可以把 3个主成分按照表 5建立




自变量 系数 自变量 系数
年末总人口 0. 09517 外资投资企业产值 0. 128272
人均地区生产总值 0. 003287 普通高校在校学生数 3. 104687
职工平均工资 0. 010664 人口密度 0. 115274
工业企业单位数 0. 070335 第三产业 /总人口 396. 348
内资企业产值 0. 102095 行政等级 68. 62382
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Abstract:W ith " city" as a geographical unit, this paper makes a study of the factors that have impacts on the Northeast of China’s in2
dustrial agglomerations based on the regression models for p rincipal component analysis. The influential factors include economy, popu2
lation and investment environment. It is hoped that the current study can offer insights as to the institution or p ractice combining organi2
cally the internal drives and external resources of the Northeast of China’s econom ic development.
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